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II ¡ del Ro,.1 Santuaro d. Ntra, Sra. d. Queralt i :¡11 1lt 
A 1. 170 m ctrcs so bre el n ivt: 1l de l m ar 
~a lld e ; }( d e pa n o ra l11 es i ho r it zo ns am ~ 
~ p lisi m s ve rs la J1lu nt a n ya pirin cn ca i en ~ k !5 dirccc io ll s d e la p la na . E lmés at a paH bose de p ins de la e nco n l r;:ld a Ii fa d e l! Ill a n td l. Les Ill c ll ors i més ~c mades iont s ~ l' \ I ell ~os C!1 to rn s, c lim a a~ racJa b l e ¡ aires í t' ¡ ux i ~c n a 't s . U ní! a Be r~a pc r 4 km . de I ~I carre te ra . '1' 0 15 e ls cxc urs io ni s tes e l sa ~ I ¡ h C Il i el d b t¡n ~e ix c n a m h lIurs vhitcs, 1 ¡I'¡ ta n t p e r les hcl h:ses nat u ra ls d e l pa ís. !., <':UllI pcr les ~- o lll od il ats d e co n fo rt i es , , t at~c . G a u ch .' ix ja d e 11.' 5 r iquíssim es a i, 
Rücs d e la Fo n! de l Pe rdi ~a ll 8 mb in st al , feI1 la c io e n t Ol s c ls p i so!". No ves ¡luxases fI91 
l§ll habil ado ns . No u Ill e n jad o r t: 1l el res ta u · l@J 
1'1 I ra ll ( S~ r \fc i ac u rat i ccun o mic. T e nd a I ¡ 11 d e qll cviu rl's . Co rres po nd encia d ia ri a a l 1: I \ S" nt ua ri. Tcl éfo n Urbá i In te rur"á, i \ 
¡Il Per a in~~~': .. 2~i: ,gir_Se a I,'I! Vidua de Pau Aspachs T oc ln e r l a 
·1 - -. --- I Que vlures II 
" BfROA: C.rrer de l. Ciutal. '21. - TelUon 122 1 m BARCElONA: Agenci a I;u. ladin • . Sa nl Pau, '2 i Giro", . 15 m 
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: La Queraltina 
de 
E. Vilardaga 
Auto-Camíó de 
BERGA a BARCELONA 
li BARCELO A: Agencia, Rech, 11 
" Telf, 11 ,366 
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1I BERGA: Plac;;a Sant Joan, 15 
I Telf.325 
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fon~H ~e ~uerHIt 
de 
MH~ll ~Hl~H~~ 
Cuina exquísida 
Aigua corrent en 
1, lotes les habitacions !: Banys, etc. 
1, Teléiono, 211 
I 
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MARIA QUERALT MASANÉS 
1 CALONGE 
Mori a /'edar de 9 / anys 
A.CS. 
Els ~ CllS familiar s i a mics demanell"a 1015 cls qui ¡' han co ncguda 
que la lin guin prcsent en les seves oracions. 
El funeral es va fe r ah ir. dimecres. a les 11 del mali. 
No s' ha invilal panicuJarment. 
Casa monu ória: Hosla l Passasscrres. La Validan. Berga. 
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